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 Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Media (KKM) di Popcult 
Digital Advertising Jakarta karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang advertising agency dan itu sangat mendukung sekali dalam 
pengaplikasian proses belajar selama di bangku perkuliahan. Dengan berbekal 
mata kuliah Periklanan diharapkan dalam melaksanakan KKM dapat memberikan 
pengalaman, wawasan serta pengaplikasian secara nyata tentang dunia kerja yang 
berhubungan dengan periklanan.  
 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) selama 2 bulan 15 hari 
terhitung mulai dari tanggal 15 Februari sampai dengan 29 April 2016 di Popcult 
Digital Advertising Agency dan ditempatkan sebagai Desainer Grafis. Menjadi 
seorang desainer grafis tidak hanya mempunyai skill dan kreatif tetapi harus 
mempunyai suatu kekompakan dalam hal apapun disebuah perusahaan dan bisa 
disebut dengan Team Work . Dalam pelaksanaannya penulis ikut serta membantu 
para desainer untuk menyelesaikan pembuatan Daily Content, Remake Logo, 
Mockup Presentasi, Karakter Botol, dan Facebook Ads. Pesanan itu tidak hanya 
satu client saja melainkan ada beberapa client seperti : O-Mayo, Nu Milk Tea, 
Jetz, Tempra, Counterpain, Bogasari, dan Loacker. 
 Dalam aktifitas menjadi seorang desainer grafis di Popcult Digital 
Advertising Jakarta yang meliputi seperti pembuatan iklan pada ranah digital yang 
dijelaskan oleh penulis diatas, seorang Desainer Grafis harus mempunyai skill, 
kreatif dan komunikatif agar tetap mempertahankan kualitas karya serta 
menambah jalinan kekeluargaan antar karyawan dan client. Dengan diadakannya 
KKM dapat menimbulkan hubungan yang baik antara pihak kampus dengan 
Popcult Digital Advertising Jakarta 
 






      Puji syukur penulis selalu panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu 
menuntunku, menyertaiku, serta memberikan kekuatan dengan kuasa-Nya atas 
segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN TEKNIK GRAPHIC 
DESIGN DALAM MEMBANGUN BRANDING PRODUK PERIKLANAN 
DI POPCULT DIGITAL ADVERTISING AGENCY JAKARTA’’ ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 
      Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 
Ahli Madya pada Program Diploma III Program Studi Periklanan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
      Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir penulis mengucapkan terima kasih 
atas bantuan moral maupun materi kepada pihak-pihak yang telah membantu 
dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 
Tugas Akhir berjudul “PENERAPAN TEKNIK GRAPHIC DESIGN DALAM 
MEMBANGUN BRANDING PRODUK PERIKLANAN DI POPCULT 
DIGITAL ADVERTISING AGENCY JAKARTA” ini masih banyak 
kekurangan dan masih kurang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan 
Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini 
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